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BAB IV 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat kecamatan Umbulharjo 
yang mengkonsumsi minuman berenergi serta mengetahui merek Kuku Bima 
Ener-G yang berhasil dikumpulkan sebanyak 78 orang. Responden tersebut 
dipilih karena mempunyai karakteristik mengkonsumsi produk minuman 
berenergi pada 3 bulan terakhir tahun 2013 dan tercatat sebagai warga RT 21, RT 
22 dan RT 23 Kecamatan Umbulharjo.  
Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah: 
1. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kredibilitas endorser terhadap 
minat beli konsumen. 
2. Ada pengaruh yang signifikan antara brand awareness terhadap minat beli 
konsumen, dengan besarnya pengaruh sebesar 28,6%. Sisanya sebesar 71,4% 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. 
3. Ada pengaruh yang signifikan antara kredibilitas endorser dan brand 
awareness terhadap minat beli konsumen, dengan besarnya pengaruh sebesar 
41,7%. Sisanya sebesar 58,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar 
penelitian ini. 
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B. Saran  
1. Bagi peneliti selanjutnya 
Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain yang diduga 
mempengaruhi minat beli, seperti kualitas produk.  
2. Bagi perusahaan 
Perusahaan Sidomuncul diharapkan memperhatikan faktor kredibilitas 
endorser dan brand awareness, karena dalam penelitian ini, kedua faktor 
tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat beli. 
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